Land Use in Central District of Kyoto City in 1910s by 渡邊, 秀一
1910年代における京都市中心部の土地利用































































明治43年 明治44年 大正元年 大正２年 大正３年 大正４年 大正５年 大正６年
京都市
(府統計)
470191 483350 495438 508068 517463 539270 549879 562952
- 13159 12088 12630 9395 21807 10609 13073
(市統計)
470033 483197 495294 507919 517334 539153 549770 562847
- 13164 12097 12625 9415 21819 10617 13077
田中村
4977 5343 5599 6887 8840 10535 10809 11230
- 366 256 1288 1953 1695 274 421
白川村
2157 2303 2402 2263 2293 2380 2559 2666
- 146 99 ▼139 30 87 179 107
下鴨村
2099 2373 2635 2725 2943 3584 3653 3453
- 274 262 90 218 641 69 ▼200
鞍馬口村
923 988 1029 1087 1088 1059 1109 1118
- 65 41 58 1 ▼29 50 9
野口村
1330 1373 1377 1632 1570 1536 1521 1519
- 43 4 255 ▼62 ▼34 ▼15 ▼2
上賀茂村
4227 4382 4983 5023 5406 5195 5341 4957
- 155 601 40 383 ▼211 146 ▼384
大宮村
6054 6367 7912 8868 9025 9642 10519 9874










2261 2440 2576 2080 2672 2891 2968 3071
- 179 136 ▼496 592 219 77 103
朱雀野村
11787 14260 16219 17602 18916 24658 28446 29005
- 2473 1959 1383 1314 5742 3788 559
大内村
5024 6256 6934 7950 8213 8448 8921 9514
- 1232 678 1016 263 235 473 593
西院村
X X 2795 2701 2815 2961 3209 3325
- X X ▼94 114 146 248 116
東九条村
2931 4194 5079 6426 6328 6383 6398 6370
- 1263 88 1347 ▼98 55 15 ▼28
柳原町
5789 6010 6016 7904 8013 7914 7647 6938
- 221 6 1888 109 ▼99 ▼267 ▼709
七条村
X X 3375 3331 3500 3657 3702 3721
- X X ▼44 169 157 45 19
上鳥羽村
X X 3835 4009 4047 4258 4234 4229
- X X 174 38 211 ▼24 ▼5
深草村
9154 9802 10615 10257 11197 12194 12351 12462






































































































明治44年 大正７年 大正９年 （％)
第１学区 成逸 5940 7761 5985 0.08
第２学区 室町 14002 21522 18727 3.75
大正７年人口に旧上賀茂村分
893人を含む。
第３学区 乾隆 6738 7843 6772 0.06
第４学区 西陣 6291 7224 6129 ▼0.29
第５学区 鸞 11943 15720 13422 1.38






第７学区 桃園 6286 7345 6222 ▼0.11
第８学区 小川 5676 7988 6029 0.69
第９学区 京極 6411 10118 7719 2.27
第10学区 仁和 11743 17116 15627 3.68
第11学区 正親 7812 10755 8208 0.56
第12学区 聚楽 4937 7091 5454 1.16
第13学区 中立 5403 8427 5706 0.62
第14学区 出水 11284 14980 12692 1.39
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第15学区 待賢 7194 9186 7544 0.54
第16学区 滋野 7541 12091 8348 1.19
第17学区 春日 5292 7498 5080 ▼0.45
第18学区 梅屋 5856 8774 6614 1.44
第19学区 竹間 5189 7421 5369 0.39






第21学区 教業 4534 6768 4971 1.07
第22学区 城巽 6103 7575 6824 1.31
第23学区 池 4993 6083 4980 ▼0.03
第24学区 初音 4964 7203 5312 0.78
第25学区 柳池 5742 7203 5934 0.37
第26学区 銅駝 5914 7887 6194 0.53
第27学区 錦林 27577 45808 37266 3.90
第28学区 新洞 7396 11507 7656 1.47
計 213117 302566 241244 1.47
第29学区 北白川 - 2776 2792 -旧白川村。
第30学区 養正 - 11616 14440 -旧田中村。




第32学区 出雲路 - 1155 1080 -旧鞍馬口村。
第33学区 待鳳 - 8829 10997 -旧大宮村。
第34学区 楽只 - 1581 1771 -旧野口村。
第35学区 衣笠 - 3229 3701 -旧衣笠村。
計 - 33191 39068 -
第１学区 乾 6616 8658 7225 1.02
第２学区 本能 5603 6548 6172 1.13
第３学区 明倫 5978 6224 6046 0.13
第４学区 日彰 5799 6105 6164 0.70
第５学区 生祥 4451 4644 4460 0.02
第６学区 立誠 7680 8123 8365 0.99
第７学区 有済 6871 8691 6993 0.20
第８学区 田 9363 11388 10552 1.41
第９学区 郁文 7152 8841 7596 0.69






第11学区 成徳 6220 7712 6785 1.01
第12学区 豊園 6523 7660 6852 0.56
第13学区 開智 5539 6316 5958 0.84
第14学区 永松 4960 5906 5272 0.70
第15学区 弥栄 8933 9286 10385 1.81
第16学区 淳風 7721 9481 8034 0.45
第17学区 醒泉 8093 10421 9079 1.35
第18学区 修徳 4609 4953 4657 0.12
第19学区 有隣 7623 8546 7992 0.54
第20学区 新道 7236 8903 8081 1.30
第21学区 六原 8448 10777 8815 0.48
第22学区 安井 5486 7875 6832 2.73















第24学区 尚徳 4685 5675 5131 1.06
第25学区 稚松 5577 6736 5705 0.26
第26学区 菊浜 5574 6848 5755 0.36






第28学区 修道 7021 8817 7971 1.50
第29学区 安寧 6024 7460 5671 ▼0.65
第30学区 皆山 7453 8549 7919 0.69




第32学区 梅逕 5438 6296 5382 ▼0.11
第33学区 九条 4307 10160 9820 14.22
大正７年人口に旧上鳥羽村分
785人を含む。
計 218345 271220 245527 1.38
第34学区 朱雀 - 31113 30626 -
旧朱雀野村。大正７年人口に
旧西院村分837人を含む。




第36学区 七条 - 4275 3925 -旧七条村。
第37学区 陶化 - 6984 8032 -旧東九条村。
第38学区 崇仁 - 6177 7839 -旧柳原町。
計 - 61953 64210 -
























































































































































区 学区名 世帯数（世帯) 世帯数 家数（軒） 世帯数
本所帯 準所帯 集合所帯 計 (世帯) 現住 空家 (世帯)
第１学区 成逸 1159 202 8 1369 1475 1293 20 1369
第２学区 室町 2732 69 116 2917 3685 4036 48 4095
第３学区 乾隆 1201 173 4 1378 1351 1360 23 1371
第４学区 西陣 1016 130 3 1149 1196 1138 24 1133
第５学区 鸞 2503 100 15 2618 2783 3019 29 3148
第６学区 嘉楽 938 291 5 1234 1126 1046 16 1074






第８学区 小川 1109 89 11 1209 1591 1301 29 1331
第９学区 京極 1192 139 67 1398 1723 1384 28 1514
第10学区 仁和 2570 146 19 2735 2975 3451 38 3840
第11学区 正親 1664 120 11 1795 1798 1800 20 1988
第12学区 聚楽 1014 223 8 1245 1253 1174 13 1221
第13学区 中立 1089 118 28 1235 1360 1275 14 1308
第14学区 出水 2259 194 23 2476 2757 2908 58 3222
第15学区 待賢 1459 174 21 1654 1779 1608 45 1742
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第16学区 滋野 1486 86 47 1619 1899 1736 27 1876
第17学区 春日 931 132 69 1132 1289 1015 20 1301
第18学区 梅屋 1112 87 19 1218 1595 1283 40 1332
第19学区 竹間 1010 165 25 1200 1335 1148 23 1224
第20学区 富有 887 149 38 1074 1353 1012 13 1104






第22学区 城巽 1096 91 4 1191 1369 1218 25 1233
第23学区 池 758 29 8 795 945 869 31 835
第24学区 初音 845 79 17 941 1101 940 24 988
第25学区 柳池 980 85 47 1112 1195 1036 16 1052
第26学区 銅駝 1070 240 37 1347 1358 1189 22 1345
第27学区 錦林 4553 1354 580 6487 7761 6524 94 8253
第28学区 新洞 1525 408 16 1949 1894 1634 20 2059
第29学区 北白川 452 569 27 681
第30学区 養正 1703 1946 36 2729




第32学区 出雲路 233 268 13 263
第33学区 待鳳 1963 2075 26 2476
第34学区 楽只 342 203 6 427
第35学区 衣笠 620 695 24 766
第１学区 乾 1250 168 11 1429 1454 1345 9 1442
第２学区 本能 884 63 0 947 1069 974 4 1073
第３学区 明倫 837 32 10 879 857 853 10 844
第４学区 日彰 935 55 28 1018 984 923 7 994
第５学区 生祥 698 57 28 783 717 706 4 760
第６学区 立誠 1385 198 30 1613 1627 1560 13 1658
第７学区 有済 1543 215 12 1770 1584 1554 18 1679
第８学区 田 1997 333 20 2350 2221 2045 29 2610
第９学区 郁文 1328 190 10 1528 1681 1447 14 1592
第10学区 格致 932 90 4 1026 1025 1011 3 1088
第11学区 成徳 999 44 15 1058 1205 1109 7 1133
第12学区 豊園 1239 131 27 1397 1376 1261 8 1312






第14学区 永松 1019 157 18 1194 1215 1179 9 1205
第15学区 弥栄 1574 201 28 1803 1920 1783 8 1990
第16学区 淳風 1563 266 30 1859 1776 1630 20 1872
第17学区 醒泉 1717 213 11 1941 2022 1925 19 2089
第18学区 修徳 795 38 5 838 844 817 9 841
第19学区 有隣 1376 102 14 1492 1508 1489 10 1587
第20学区 新道 1451 318 7 1776 1678 1642 5 1889
第21学区 六原 1824 311 14 2149 2267 2043 22 2254
第22学区 安井 1257 228 12 1497 1623 1513 14 1739
第23学区 植柳 1393 293 85 1771 1561 1500 16 1816
第24学区 尚徳 844 93 7 944 945 920 7 982
第25学区 稚松 1092 317 37 1446 1292 1181 9 1625
第26学区 菊浜 907 166 43 1116 1068 1027 15 1269























第28学区 修道 1483 231 12 1726 1779 1708 12 1875
第29学区 安寧 1212 207 16 1435 1455 1229 10 1354






第31学区 一橋 2517 369 20 2906 3733 3658 53 4136
第32学区 梅逕 1176 182 14 1372 1131 1114 15 1219
第33学区 九条 905 104 17 1026 2088 1929 14 2111
第34学区 朱雀 6018 5733 74 6881




第36学区 七条 974 844 16 892
第37学区 陶化 1773 1681 9 1907
第38学区 崇仁 1991 1660 11 1712

















































































区 町名 推定現住 宅 地 現 住 空家数
家 屋 数 筆 数 家屋数
梅忠町 27 26 28 0
菱屋町 23 21 20 0
桝屋町 24 26 22 0
堂之前町 25 40 23 0
膝屋町 23 26 24 0
堀之上町 27 32 27 0
一蓮社町 29 30 25 1
泉正寺町 28 29 28 0
雁金町 21 23 20 0
元法然寺町 45 33 42 1
西魚屋町 56 32 65 0
中魚屋町 44 37 46 0




御射山町 31 33 30 0
元竹田町 66 38 58 1
阪東屋町 67 34 67 1
丸屋町 33 23 39 0
和久屋町 19 20 18 0
貝屋町 23 18 24 0
帯屋町 28 21 22 0
道祐町 25 20 23 0
甲屋町 23 16 20 0
菊屋町 22 27 27 0
八百屋町 34 21 33 1
槌屋町 41 26 40 1
井筒屋町 48 35 41 1
十文字町 59 32 42 0
瀬戸屋町 33 19 34 0
明治44年 大正元年 大正７年
学
区 町名 推定現住 宅 地 現 住 空家数
家 屋 数 筆 数 家屋数
中之町 41 38 37 0
弁慶石町 33 33 29 0
大黒町 32 34 32 0
八百屋町 23 24 26 0
油屋町 35 31 36 1
蛸屋町 19 16 16 1
東魚屋町 47 51 44 1
鍛治屋町 22 20 27 0
永楽町 22 25 19 0
式部町 26 25 26 0




東大文字町 25 25 23 0
海老屋町 23 22 21 0
伊勢屋町 36 30 36 0
船屋町 29 40 45 0
大日町 47 32 41 0
白壁町 30 23 28 0
坂井町 21 26 18 1
梅屋町 40 28 34 0
桝屋町 32 24 28 0
朝倉町 29 23 30 0
骨屋之町 18 23 15 0
高宮町 30 26 31 0
西大文字町 37 21 38 0








































































































大正元年 大正７年 大正９年 大正11年学
区 町名 株式 合資 合名 株式 合資 合名 株式 合資 合名 株式 合資 合名
梅忠町 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1
菱屋町 5 1 1 3 3 5 1 2 1
桝屋町 5 2 5 1 7 1 1 8 1
堂之前町 1
膝屋町 1 1 3 1 2 3 2 2 2
堀之上町 1
一蓮社町 1 2 1 2 1
泉正寺町 2 2 2 2 1
雁金町 1 1 1 1 1 1 1
元法然寺町 1
西魚屋町 1 1 2 1
中魚屋町 2




御射山町 3 1 4 1 4 4 1
元竹田町 2 1 1
阪東屋町 2 2 4 4 2 2 2




道祐町 1 1 1 2 1 3 1 2
甲屋町 1 1 1 2
菊屋町
八百屋町
槌屋町 2 1 1 1 1 1 1 1
井筒屋町
十文字町 1 1 1 1 2 2 1
瀬戸屋町
会社別小計 22 8 9 22 16 7 36 19 5 40 21 8














大正元年 大正７年 大正９年 大正11年学
区 町名 株式 合資 合名 株式 合資 合名 株式 合資 合名 株式 合資 合名
中之町 1 2 1 1 1 2 1 4 1
弁慶石町 3 2 2 2 1 4 3 2 8 2 2
大黒町 1 1 2 2 3 1 4 1 1
八百屋町 1 1 1 1
油屋町 1 1
蛸屋町 2 2
東魚屋町 1 1 1
鍛治屋町
永楽町 1 1
式部町 1 2 1 1




東大文字町 4 1 1 1 1 1 1
海老屋町 1
伊勢屋町
船屋町 1 1 1 1
大日町
白壁町 1 1 1 4 1
坂井町
梅屋町 1 1 1 1




西大文字町 1 1 1 1 1
会社別小計 7 6 4 5 17 7 15 14 6 33 12 4
































































































































































































































































(19) 稲津近太郎編（1912）『京都市及接續町村地籍圖附録 第弐編 下京区之
部』、京都地籍図編纂所。
(20) 地籍図と地籍台帳に記載された宅地数の単位としては「筆」を用いる方が適
当であろう。しかし、当該地籍図は民間による実用性をもった地籍図および
台帳として刊行されている。京都地籍図の台帳の記載事項が土地台帳に則っ
たものであることは同書の「凡例」に記載されているが、その目的に照らせ
ば図を含めて同一であるとは考えられない。そこで以下では「筆」に代わり、
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1910年代における京都市中心部の土地利用
「区画」と表記している。
(21) 京都市編（1918）『京都小学五十年誌』、京都市、81-82頁。（国会図書館デジ
タルコレクション）
(22) 前掲(19）、79頁。これによれば、日彰尋常小学校の校地は旧松山藩京都屋敷
の跡地である。
(23)「京都府管下 山城国下京区第四組各町地圖」（京都府立京都学・歴彩館所
蔵）
(24) 前掲(２）、渡邊（2017）でも同様の結果が出ている。
(25) 長谷川家版については「近代京都オーバーレイマップ」を参照
(https://www.arc.ritsumei.ac.jp/archive01/theater/html/ModernKyoto/）。
(25/26)「近代京都プロジェクト」編（2016）『近代京都の絵図・地図』、佛教大学
総合研究所、104-167頁。
(26/27) 前掲(25/26）、138～139頁。
(27/28) 前掲(25/26）、143～144頁。なお、仁寿生命保険については帝国興信所
（1922）『帝国銀行会社要録 第十一版』および同（1924）『帝国銀行会社要
録 第十二版』、東京興信所編（1923）『銀行会社要録 第二十七版』および
同（1924）『銀行会社要録 第二十八版』による。
(28/29) 前掲(25）、143頁。
(30/32) 京報社編（1927）『京都市中央卸売市場誌 下巻』、京報社、28～48頁。
（国会図書館デジタルコレクション）
(31/33) 京都市社会課編（1923）『大正12年４月 京都市社会事業概要』京都市社
会課、７～９頁。（国会図書館デジタルコレクション）
(32/34) 前掲(30）。
(33/35) 前掲(25/26）、143頁。
(34) 京都中央電話局（1912）『京都電話番号簿 明治四十五年五月十五日現在』、
京都中央電話局（1913）『京都電話番号簿 大正二年九月一日調』、『明治四十
四年十月一日現在 下京区衆議院選挙人名簿』、『大正二年三月発行 京都市
会議員選挙有権者名簿 下京区二級』、『大正二年三月発行 京都市会議員選
挙有権者名簿 下京区三級』(以上、京都府立京都学・歴彩館所蔵）、東京興
信所編（1912）『銀行会社要録 第十六版』、帝国興信所（1912）『帝国銀行会
社要録 初版』（以上、国会図書館デジタルコレクション）による。
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